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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 1035/1973, de 19 de mayo, por
el que se regulan las retribuciones comple
mentarias de los funcionarios civiles de la
Administración Militar.
La Ley ciento cinco/mil novecientos sesenta y seis,
de veintiocho de diciembre, dispuso en su artículo
primero que los funcionarios civiles de la Adminis
tración Militar serán remunerados en la forma y
cuantía que les sea de aplicación, de acuerdo con
cuanto se disnone para los funcionarios de la Ad
ministración Civil del Estado en la Ley treinta y
uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de
mayo.
La última etapa de desarrollo de esta Ley de Re
tribuciones se ha realizado por medio del Decreto
ochocientos ochenta y nueve /mil novecientos seten
tay dos, de trece de abril, por el que se regulan defini
tivamente las retribuciones complementarias de los
funcionarios de la Administración Civil, y, por ello,
ha llegado el momento de proceder a establecer, con
el mismo carácter de definitivo, el régimen de retri
buciones que corresponde a los funcionarios civiles
de la Administración Militar.
Por otra parte, teniendo en cuenta las especiales
circunstancias de los funcionarios civiles de la Ad
ministración Militar, reconocidas expresamente en
la disposición tercera transitoria de la Ley ciento
nueve/mil novecientos sesenta y tres, de veinte de
julio, las remuneraciones complementarias de este
personal, en su desarrollo, es necesario adaptarlas a
la peculiaridad de la organización militar en que
prestan sus servicios, siguiendo con ello la línea de
pensamiento en que se inspiró el Decreto mil seis
cientos noventa y siete/mil mil novecientos sesenta y
siete, de veinte de julio, que durante más de seis arios
de vigencia ha cumplido satisfactoriamente su fina
lidad.
Atendiendo a estas peculiaridades se atribuye a laComisión Superior Permanente de Retribuciones crea
da por el artículo quince de la Ley ciento trece/milnovecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre,la competencia que en la Administración Civil del
Estado tiene la junta Central de Retribuciones.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ha
cienda, por iniciativa de los Ministros del Ejército,
de Marina y del Aire, con informe favorable de la
Junta Permanente de Personal del Alto Estado Ma
yor y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día dieciocho de mayo de mil nove
cientos setenta y tres,
DISPONGO:
SECCIÓN PRIMERA.
Disposición preliminar.
Artículo primero.—Uno. El régimen de retribu
ciones complementarias a las que se refieren los ar
tículos noventa y ocho, noventa y nueve y ciento uno,
apartados tres y cuatro, de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado, de siete de febrero de mil nove
cientos sesenta y cuatro, se aplicará, conforme a las
normas contenidas en el presente Decreto, a los fun
cionarios a que se refiere la Ley ciento cinco/mil no
vecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre.
Dos. Se exceptúa de dicho régimen a los funcio
narios civiles de la Administración Militar destinados
en la Subsecretaría de la Marina Mercante del Mi
nisterio de Comercio que perciban sus retribuciones
básicas con cargo al presupuesto de este Departa
mento.
SECCIÓN SEGUNDA.
Complemento de destino.
Artículo segundo.—Uno. El complemento de des
tino, de acuerdo con lo previsto en el artículo no
venta y ocho, párrafo segundo, de la Ley de Funcio
narios Civiles del Estado, es el que se establece aten
diendo a la especial responsabilidad derivada de la
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función civil en las Fuerzas Armadas o a la particular preparación técnica exigida para el desempeño del
destino.
Dos. Se cuantía, para aquellos destinos con de
recho al complemento, se determinará en relación al
número de puntos que, con arreglo a los artículos
siguientes, se asigne al personal que se rige por este
Decreto.
Tres. El valor del punto se fijará por acuerdo del
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Hacienda e iniciativa de los Ministros del Ejército,
de Marina y del Aire, con la coordinación del Alto
Estado Mayor e informe previo de la Comisión Su
perior Permanente de Retribuciones de este último
Organismo.
Artículo tercero.—Uno. Atendiendo a las espe
ciales características de cada Cuerpo o Escala, el com
plemento de destino, por función, se atribuirá en ra
zón al desempeño de destino en la Administración
Militar, de acuerdo con la siguiente escala de puntos :
Puntos
2,10
1,50
1,30
1,10
0,95
0,80
0,70
0,60
0,55
0,50
Dos. Corresponde a la Comisión Superior Per
manente de Retribuciones del Alto Estado Mayor, a
propuesta de los Departamentos Militares, asignar
los puntos a que se refiere el apartado anterior.
Artículo cuarto.—Uno. El complemento de des
tino, atendiendo a la • preparación técnica, correspon
derá a los funcionarios que ocupen destino para cuyo
desempeño se exijan conocimientos especiales. Los
puntos correspondientes a este concepto se determi
narán con arreglo a una escala comprendida entre
cero coma cero cinco y cero coma cincuenta puntos.
Dos. Corresponde a la Comisión Superior Per
manente de Retribuciones del Alto Estado Mayor, a
propuesta de los Departamentos Militares, asignar
los puntos a que se refiere el apartado anterior.
Tres. Este complemento es compatible con el de
función y con las demás retribuciones que se regu
lan en el presente Decreto.
Artículo quinto.—Uno. Los funcionarios que pres
ten una jornada de trabajo menor que la normal no
tendrán derecho a percibir complemento de destino,
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excepto cuando la índole de su función implique unajornada reducida, en cuyo caso se disminuirá en lamisma proporción que el sueldo.
Dos. Los funcionarios que desempeñen en activodos o más plazas con funciones legalmente compati
gún caso 1 en ni.1 complemento de destino que
bles, devengando en una de ellas el sueldo y percibiendo en las demás su remuneración en concepto dgratificación, no tendrán derecho a percibir
pudiera corresponder a las plazas retribuidas con dicha gratificación.
Tres. Los funcionarios que por disposición legal expresa puedan compatibilizar dos o más sueldossólo podrán percibir, de conformidad con el apartadoprimero de este artículo, un complemento de desti
no, para lo cual deberán ejercitar, en su caso, la correspondiente opción.
SECCIÓN TERCERA.
Complemento de Dedicación Especial.
Artículo sexto. Uno. Se entiende por Comple
mento de Dedicación Especial el regulado en el ar
tículo noventa y nueve de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado.
Dos. Tendrá las modalidades de horas extraor
dina'rias, de prolongación de jornada y de dedica
ción exclusiva.
Artículo séptimo.---Uno. Las modalidades de llo
ras extraordinarias y de prolongación de jornada se
concederán a los funcionarios a los que se exija una
jornada de trabajo mayor que la establecida a estos
efectos en la Ley treinta y uno/mil- novecientos se
senta y cinco, de cuatro de mayo.
Dos. El Complemento de horas extraordinarias
retribuirá la realización de una jornada de trabajo
superior a la normal cuando se preste con carácter
no habitual.
Tres. El Complemento de prolongación de jor
nada retribuirá la realización de una jornada de tra
bajo superior a la normal cuando se preste con ca
rácter habitual.
Artículo octavo.—Uno. El valor en pesetas de una
hora extraordinaria se obtendrá multiplicando el mó
dulo que fija el Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministro de Hacienda e iniciativa de los Ministros
del Ejército, de Marina y del Aire, previo informe de
la Comisión Superior Permanente de Retribuciones,
por el coeficiente asignado al Cuerpo o Escala a que
pertenezca el funcionario, despreciando los céntimos.
Dos. Cuando la jornada extraordinaria se realice
en horario nocturno o en día festivo, la Comisión Su
perior Permanente de Retribuciones fijará el incre
mento del valor hora, a propuesta del Departamento
Militar interesado.
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Tres. La cuantía del complemento de prolongación
de jornada se fijará teniendo en cuenta el número de
horas que se presten sobre la jornada normal, va
loradas de acuerdo con el punto uno del presente
artículo.
Artículo noveno.—Uno. Excepto en los casos que
expresamente lo autorice la Comisión 'Superior
Per
manente de Retribuciones, a propuesta del Departa
mento Militar interesado, no se podrá devengar 'el
complemento de horas extraordinarias ni el de pro
longación de jornada por cuantía superior a sesenta
horas mensuales.
Dos. La percepción del complemento de horas ex
traordinarias es incompatible con el de prolongación
de jornada.
Tres. No tendrán derecho a percibir en ningún ca
so el complemento de horas extraordinarias ni el de
prolongación de jornada los funcionarios que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo octavo de la
Lev de Retribuciones de cuatro de mayo de mil no
vecientos sesenta y cinco, presten una jornada de tra
bajo menor que la rformal o los que pertenezcan en
activo a dos o más Cuerpos o Escalas de la Admi
nistración del Estado.
Artículo décimo.--Uno. El complemento de dedi
cación exclusiva remunerará a los funcionarios que
desempeñen puestos de trabajo que, por el contenido
de su función, impliquen la prohibición de ejercer
cualquier otra actividad lucrativa, tanto pública como
privada.
Dos. Para que este complemento se pueda reco
nocer es imprescindible que la prohibición de ejercer
cualquier otra actividad lucrativa esté expresamente
determinada por Ley o así lo acordase la Comisión
Superior Permanente de Retribuciones del Alto Es
tado_Mayor, a propuesta de los Ministerios intere
sados.
Tres. Los funcionarios que realicen una jornada
de trabajo inferior a la normal no tendrán derecho a
este complemento, salvo que la índole de -la función
sea la determinante en la jornada reducida.
SECCIÓN CUARTA.
Incentivos.
Artículo once.—Uno. Los incentivos, de acuerdo
ott lo dispuesto por el artículo ciento uno, párrafo
Itarto, de la Lev de Funcionarios Civiles del Esta
do, remunerarán un rendimiento superior al normal
en el trabajo y se estabelecerán cuando la naturaleza
del servicio permita señalar primas a la productividad.
Dos. La Comisión Superior Permanente de Re
'ribuciones, a propuesta de los Departamentos Mi
litares, aprobará los índices, módulos o liaremos que
sirven para determinar la cuantía dé este incentivo.
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SECCIÓN QUINTA.
Gratificaciones por servicios especiales
o extraordinarios.
Artículo doce.—Uno. Las gratificaciones por ser
vicios especiales o extraordinarios, de acuerdo con lo
previsto en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,
podrán concederse a los funcionarios que se distingan
notoriamente en el cumplimiento de sus deberes, por
la penosidad o riesgo de determinadas funciones, así
como para premiar iniciativas y sugerencias relativas
a la mejora de la Administración, servicios eminen
tes, colaboraciones y, en general, cuanto suponga mé
ritos relevantes o redunde en una mayor eficacia ad
ministrativa.
Dos. Estas gratificaciones se concederán por cada
Departamento Militar, previo acuerdo motivado y
dentro de los créditos asignados a tal fin. Cuando
tengan carácter periódico se concederán previa coor
dinación de la Comisión Superior Permanente de Re
tribuciones Militares.
Tres. Copia de los acuerdos en que se concedan
gratificaciones no periódicas se remitirán a la Comi
sión Superior Permanente de Retribuciones. Cuando
la gratificación se conceda por aplicación de lo pre
ceptuado en el apartado b) del artículo sesenta y seis,
punto uno, de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado, se remitirá otra copia al Ministerio a que
pertenezca el Cuerpo o Escala del funcionario pre
miado para su anotación en la hoja de servicios.
SECCIÓN SEXTA.
Disposiciones comunes.
Artículo trece. Uno. Los funcionarios de Cuer
pos Especiales dependientes de un Ministerio que,
por razón de la función encomendada al Cuerpo sir
vieran destinos propios del mismo en otros Departa
mentos Ministeriales, percibirán el complemento de
destino, el de dedicación especial y los incentivos con
cargo a los créditos asignados al Ministerio a que
pertenezca su Cuerpo.
Dos. Las gratificaciones por servicios especiales
o extraordinarios serán satisfechas con cargo a los
créditos asignados para tal fin al Ministerio que
las conceda.
Artículo catorce.—Las remuneraciones comple
mentarias establecidas en los artículos precedentes y
correspondientes a los puestos de trabajo desempeña
dos por funcionarios de empleo interinos se fijan en
el ochenta por ciento de las cuantías establecidas en
el presente Decreto.
Artículo quince.—Los funcionarios de carrera y de
empleo interino que perciban el sueldo con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado no podrán per
cibir más retribuciones complementarias por razón
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de actividades vinculadas a su empleo de carrera quelas que se satisfagan con cargo a los créditos que estén especialmente destinados para tal fin.
Artículo dieciséis.—Uno. Los servicios prestados
por actividades no vinculadas a su condición de fun
cionarios de carrera o de empleo interino, compatibles
con ella y que deban ser retribuidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, requerirán la previa designación como funcionario eventual o serán
objeto de los oportunos contratos de colaboración
temporal o de trabajos específicos, según proceda.
Dos. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado
anterior los servicios que deban ser remunerados de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo duodécimo de
este Decreto.
Tres. Una copia de los nombramientos y contra
tos a que se refiere el apartado uno de este artículo,
en los que figurará el número de registro de perso
nal del funcionario, deberá remitirse a la Comisión
Superior Permanente de Retribuciones.
Artículo diecisiete.—E1 personal a que se refiere el
artículo tercero del Decreto novecientos siete/mil no
vecientos sesenta y siete, de veinte de abril, que optó
por permanecer en las "Escalas a extinguir" del Mi
nisterio respectivo y al que se aplica los conceptos
retributivos de la Ley ciento trece/mil novecientos
sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, correspon
dientes a los sueldos militares que tenían concedidos
por disposición legal, percibirán únicamente los com
plementos que les correspondan, de conformidad con
el Decreto trescientos cuarenta y seis/mil novecien
tos setenta y tres, de veintidós de febrero, y disposi
ciones concordantes.
Artículo dieciocho.—E1 costo de las remuneracio
nes complementarias que se regulan en este Decreto
no podrá exceder de los créditos que para cada una
de ellas figurarán detallados en los presupuestos co
rrespondientes a los Departamentos Militares.
DISPOSICION TRANSITORIA
La Comisión Superior Permanente de Retribucio
nes Militares señalará los incentivos de los Cuerpos
o Escalas, adaptados a los que, con carácter general,
han sido fijados por la Junta Central de Retribucio
nes creada en dicho Decreto.
Los funcionarios que desempeñen en activo dos o
más puestos de trabajo con funciones legal-mente com
patibles, devengando en uno de ellos el sueldo y per
cibiendo en los demás su remuneración en concepto
de gratificación, no tendrán derecho a percibir en nin
gún caso los incentivos que pudieran corresponder
a los puestos de trabajo retribuidos con dicha grati
ficación.
Los funcionarios que por disposición legal expresa
puedan compatibilizar dos o más sueldos, sólo podrán
percibir los incentivos correspondientes a un solo
puesto de trabajo, para lo cual deberán ejercitar, en
su caso, la correspondiente opción.
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Los funcionarios que presten una jornada de traba
jo menor que la normal no tendrán derecho a percibir incentivos, salvo que la índole de su función admita una jornada reducida, en cuyo caso dichos incentivos se disminuirán en la misma proporción que elsueldo.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Los Departamentos Militares, previa coordinación del Alto Estado Mayor, dictarán las disposiciones precisas para el desarrollo de este Decreto,
Segunda.—Las normas contenidas en el presenteDecreto no serán de aplicación al personal que pres
ta sus servicios en el extranjero con carácter perma
nente, el cual continuará sometido al régimen vigente
en la actualidad, en tanto no se dicten las normas queregulen definitivamente su régimen retributivo.
Tercera.—E1 presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el
régimen de retribuciones complementarias contenidas
en este Decreto y el consiguiente derecho de los fun
cionarios a devengarlas tendrá efectos económicos a
partir de primero de enero de mil novecientos setenta
y tres.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados los Decretos números mil seis
,
cientos noventa y siete/mil novecientos sesenta y sie
te, de veinte de julio (Boletín Oficial del Estado nú
mero ciento setenta y cuatro) ; artículo sexto del De
creto tres mil doscientos diecisiete/mil novecientos
setenta y uno, de veintitrés de diciembre (Boletín
Oficial del Estado número cinco/mil novecientos se
tenta y dos) ; Decreto número tres mil setecientos
cincuenta y cinco/mil novecientos setenta y dos, de
veintitrés de diciembre (Boletín Oficial del Estado
número veinticuatro/mil novecientos setenta y tres).
Ordenes de la Presidencia del Gobierno de treinta de
diciembre de mil novecientos sesenta y ocho (Boletín
Oficial del Estado números once y ochenta y cinco,
respectivamente) y demás órdenes complementarias v
normas que contradigan el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos se
tenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
ALBERTO ~REAL LUQUE
(Del B. O. del Estado núm. 130, pág. 11.013.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Prácticas de adiestramiento en Centros
de la Armada por personal ajeno a la misnta.
Orden Ministerial núm. 361/73.—A propuesta
de la 'jefatura del Apoyo Logístico, y de conformidad
con lo. informado por el Estado Mayor de la Armada,
se aprueban las presentes instrucciones, fijadas en vir
tud de lo dispuesto en la norma 14 de la Orden Mi
nisterial número 678/70, de fecha 20 de octubre de
1970 (D. O. núm. 241).
Madrid, 14 de mayo de 1973.
Excmos. Sres.
Sres.
BATURONE
Instrucción nara la realización, liquidación y co
bro de prácticas de adiestramiento en Centros de
la Armada por personal ajeno a la misma, que
se dictan en cumplimiento de lo dispuesto en la
Regla 14 de la Orden Ministerial número 678/70,
de 20 de octubre (D. O. núm. 241).
Cursos de adiestramiento que pueden realizarse.
Son los detallados en el anexo I a las presentes ins
trucciones.
2. Centros en los que se celebran los cursos.
Se detallan en el anexo II a las presentes instruc
ciones.
3. Solicitud de los cursos.
3.1. Las solicitudes se formularán por escrito di
rigido al excelentísimo señor Ministro de Marina y se
entregarán en el Centro de la Armada donde haya de
celebrarse el curso, que las cursará a través de la
Zona Marítima o Base Naval. Estas Autoridades, con
el informe pertinente, las remitirán al Departamento
de Personal (Dirección de Enseñanza Naval), que,
previo conocimiento y aprobación del Estado Mayor
de la Armada, resolverá lo procedente. •
3.2. Las solicitudes, según se trate de cursos para
personas físicas o para personas jurídicas (Empresas,
Entidades, etc.), se ajustarán a los modelos que como
anexos III v IV se acompañan a las presentes ins
trucciones y se documentarán de acuerdo con lo indi
cado en los referidos modelos.
4. Autorización.
4.1. Las solicitudes serán resueltas por el Departamento de Personal (Dirección de Enseñanza Naval),
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teniendo en cuenta el previo conocimiento y aproba
ción del Estado Mayor de la Armada, así como que
será condición necesaria para acceder a la realización
del curso solicitado, que el mismo no perturbe a los
programados o en desarrollo en los Centros afecta
dos, bien para otras personas jurídicas (Empresas,
Entidades, etc.) o físicas o para la propia Armada.
Será factible, en ciertos casos, agregar al personal de
esta última el de las aludidas personas jurídicas o fí
sicas.
4.2. El expresado Departamento dará noticia men
sual de las resoluciones que adopte a la Jefatura del
Apoyo Logístico.
5. Convenio.
5.1. Una vez autorizado el curso solicitado, se for
mulará el correspondiente convenio, según el modelo
del anexo V. El texto de dicho modelo, en los casos
de especial consideración, podrá adicionarse con las
cláusulas que se considere necesario añadir en aten
ción a las circunstancias que concurran.
5.2. El convenio se extenderá por cuadruplicado,
con la siguiente distribución :
Ejemplar número 1.—Autoridad jurisdiccional co
rrespondiente al Centro o Dependencia en la que el
curso tenga lugar.
Ejemplar número 2.—Empresa, Entidad o persona
física que solicita el curso.
Ejemplar número 3.—jefatura del Apoyo Logístico.
Este ejemplar se remitirá a la Sección Económica de
la expresada Jefatura por el Jefe u Oficial de Inten
dencia del Centro o Dependencia afectado en unión de
la cuenta mensual que rinda, expresiva de todos los
cursos celebrados en el mes.
Ejemplar número 4.—Centro o Dependencia en el
que se realice el curso.
5.3. El convenio será suscrito, junto con el repre
sentante de la persona jurídica (Empresa, Entidad) o
persona física solicitante, por el jefe u Oficial de In
tendencia del Centro o Dependencia afectado, que re
presentará a la Armada.
5.4. En el momento de la firma del convenio. la
persona física o jurídica (Empresa, Entidad, etc.) so
licitante depositará en la Habilitación del Centro o
Dependencia, en concepto de fianza, el 50 por 100 del
importe aproximado de los gastos que origine el cur
so, sirviendo de justificante del pago efectuado el
ejemplar que se le entrega.
5.5. Los convenios serán registrados v numerados
en un libro que se llevará al efecto en cada Centro
o Dependencia.
5.6. Los cursos solicitados, concedidos y no reali
zados por renuncia de la persona física o jurídica so
licitante, expuesta bien antes de iniciarse el curso
o una vez empezado éste, determinará la pérdida de
la fianza impuesta, esto es, del 50 por 100 de la tota
lidad del auxilio calculado a priori (apartado 5.4), a
cuyo porcentaje se agregará la parte proporcional que
corresponda en función de lo ya llevado a cabo, si el
importe de la prestación realizada hasta la suspensión
supera a dicho 50 por 100.
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5.7. Cuando las necesidades del servicio de la Ar
mada o las de hacer frente a emergencias de cualquier
clase, ajenas o no a aquélla, determinen la imposibi
lidad de realizar un curso ya concedido, pero no ini
ciado, la Empresa o persona física interesada tendrá
derecho al reintegro del expresado 50 por 100.
Si la suspensión tiene lugar una vez iniciado el cur
so, la persona física o jurídica podrá optar entre el
abono del importe del cargo en cuantía proporcional
a la parte del curso ya realizada, renunciando a la ter
minación de éste, o bien a aplazar su continuación has
ta que la Armada lo considere factible.
6. Información a la Jefatura del Apoyo Logístico
a efectos de la cobertura de riesgos.
6.1. Para que tenga efectividad la cobertura de
riesgos del personal o el material de la Armada es
condición indispensable que la Entidad aseguradora
tenga conocimiento de la celebración del curso con
antelación a la iniciación del mismo.
6.2. A tal fin, el jefe u Oficial de Intendencia del
Centro o Departamento afectado, una vez firmado el
convenio, cursará inmediatamente la oportuna noti
cia telegráfica al Jefe de la Sección Económica de la
Jefatura del Apoyo Logístico, que a su vez informará
de inmediato a la Entidad aseguradora.
La expresada noticia comprenderá en forma clara
y concreta :
a) El número que corresponda al convenio.
b) El tipo y duración del curso. La numeración
de éste será la que corresponda según el punto 1 de
las presentes instrucciones.
c) El número de personas que han de ser objeto
de adiestramiento. En el caso de pertenecer a una o
varias Empresas, el nombre de éstas.
d) El personal instructor de la Armada que ejer
za la función de adiestramiento y pueda ser víctima de
accidente.
e) El importe calculado de la prima de seguro, es
pecificando la que corresponda al personal y al ma
terial.
6.3. De la terminación del curso se dará también
noticia telegráfica por el Jefe -u Oficial de Intenden
cia del Centro o Dependencia afectado, y a los propios
efectos, haciendo constar :
a) Número del convenio.
b) Fecha de terminación.
c) Importe definitivo de las primas de sieguro,
tanto del personal como del material.
d) Si se han producido al personal y/o al mate
rial daños de los amparados por las respectivas póli
zas de seguro.
6.4. Las expresadas noticias a la Sección Econó
mica de la Jefatura del Apoyo Logístico solamente
tienen la finalidad indicada en la instrucción 6.3. En
su consecuencia, son independientes de las que regla
mentariamente se cursen por las Autoridades o Jefes
de Dependencia al Ministerio en relación con los cur
sos o con sus incidencias.
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7. Liquidación y pago de los gastos ocasionados polos cursos.
7.1. El Habilitado del Centro o Dependencia, unavez terminado el curso y reunida la documentación correspondiente, relativa al tiempo de duración, consu
mos, etc., procederá a formular a la persona física ojurídica (Empresa, Entidad, etc.) objeto de la prestación el cargo de la misma, según el modelo del ane
xo número VI.
7.2. El importe de dicho cargo, una vez deducidala cantidad que como 50 por 100 aproximado depositó la Empresa, Entidad o persona física al firmar el
convenio, será abonado por aquélla en un plazo máximo de treinta días.
7.3. Si transcurrido este plazo no hubiera abonado
el importe líquido del cargo, incurrirá en la multa del2 por 100 sobre dicho importe. Los treinta días si
guientes se multarán con el 3 por 100. Los treinta
días siguientes, con el 5 por 100 ; siendo todas estas
multas acumulativas.
7.4. Si la mencionada persona física o jurídica
(Empresa, Entidad, etc.) no satisface la deuda quetiene contraída, incluidas las multas acumuladas, den
tro de los plazos anteriormente reseñados, se proce
derá al cobro mediante ejecución sobre el patrimonio
de aquélla, con arreglo a lo establecido en el Estatuto
de Recaudación.
7.5. Cursos compartido-s.—En este supuesto se to
mará como base para la liquidación y pago el número
de alumnos que, de cada Empresa, tomen parte en el
mismo, formulándose a cada una de aquéllas o a cada
persona física, una vez practicada la liquidación total
de los gastos del curso, el correspondiente cargo en
cuantía proporcional al indicado número de alumnos.
7.5.1. De concurrir en el curso personal de la Ar
mada,- a las Empresas o personas que intervengan en
aquél se les facturará únicamente la parte proporcio
nal que corresponda, según lo expuesto en el párrafo
anterior.
Las cuotas de seguro de personal y material en todo
caso serán cargadas íntegramente a las Empresas, si
bien en la cuantía proporcional ya indicada.
La cantidad que por el concepto de "Gastos 'gene
rales", y en la cuantía que corresponda a seguros
afectaría al número de alumnos de la Armada no será
satisfecha por dichas Empresas o personas.
8. Partidas que integran el coste de los cursos.
De acuerdo con lo dispuesto en la regla 10 de la
Orden Ministerial número 678/70, dicho coste se ob
iene con base en las siguientes partidas, cuyo impor
e total integran el mismo.
e
a
1
8.1. Material : Alquiler.—Su importe se calculará
n función de su naturaleza y duración de la presta
ión, de acuerdo con los importes que se fijan en el
nexo VII de las presentes instrucciones.
8.2. Personal.—Se facturará a tenor de los babe
es medios del que realice efectivamente la función
nstructora, según su categoría y la duración de la
)restación.
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82.1. Para la determinación del haber
medio en
las distintas categorías se
tendrán en cuenta los si
guientes emolumentos
:
82.1.1. Jefes, Oficiales y Suboficiales :
a) Sueldo del empleo.
b) Trienios.—Se considerarán en todo caso
siete
trienios para Jefes, cuatro para Oficiales y cinco para
Suboficiales.
c) Complemento de destino por responsabilidad,
integrado por los tres conceptos de jerarquía, unidad
y empleo.
d) Complemento de destino por especial prepara
ción técnica.
e) Gratificación de profesorado.
e Indemnización de vestuario.
8.2.1.2. Cabos primeros :
a) Sueldo correspondiente a los que cuentan entre
cinco y ocho arios de servicio.
b) Permanencias.—Se considerarán dos.
e) Prima por incentivo. — La correspondiente al
segundo reenganche.
d) Ración al caldero.
8.2.1.3. Cabos segundos :
Se considerará la media aritmética de los haberes
medios del Cabo primero y del Marinero.
8.2.1.4. Marineros o Soldados.—Salario mínimo
de un peón.
8.2.2. El haber medio se aplicará por hombre/día
v podrá tener un recargo prudencial, a propuesta de
los Centros instructores, en aquellos cursos que im
pliquen gran peligrosidad.
8.2.3. Cuando por disposiciones legales futuras va
ríen los conceptos o cuantías de las retribuciones ex
presadas en cualquiera de los apartados del punto 8.2,
se entenderán automáticamente sustituidas aquéllas
por las nuevas que se establezcan.
8.3. Gastos generales.—Para esta partida se cifra
rá el 40 por 100 del importe total de las comprendidas
en los puntos 8.1 (Material : Alquiler) y 8.4 (Cuotas
de seguro).
8.4. Cuotas de seguro. — Como importe de esta
partida se cargará el que haya de satisfacerse a las
correspondientes Entidades aseguradoras para la co
bertura
•
del riesgo del personal y del material de la
Armada, de acuerdo en un todo con las pólizas flotan
tes que a tal fin suscriba la Jefatura del Apoyo Lo
gístico.
8.4.1. Todo el personal instructor que pueda ser
víctima de accidente se encontrará asegurado desdela iniciación hasta la terminación del curso con cargo
a la Empresa o persona solicitante. 4,
A tal fin, se cargará a éstas, por el concepto de
cuota de seguro del personal, la cantidad que corres
ponda, según el anexo VIII, expresivo, por categoríasdel personal, del importe de la cuota diaria.
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8.4.2. De acuerdo con lo dispuesto en la regla 7.1
de la Orden Ministerial número 678/70, ya citada,
la Armada es totalmente ajena al seguro del personal
de la Empresa, Entidad o persona física objeto de la
prestación, debiendo ésta asegurar a su personal en
prevención de cualquier accidente.
8.4.3. Todo el material especificado con un (*) en
los anexos VII-B y VII-S que se utilice durante la
realización del curso se encontrará asegurado con
cargo a la Empresa o persona solicitante. A tal fin,
se cargará a éstas la correspondiente prima de seguro
sobre el valor del material.
Dicha valoración y el porcentaje que sobre la mis
ma ha de cargarse en concepto de prima de seguro del
material se detallan en el anexo IX.
8.5. Consumos de material y efectos.—Se factura
rá estrictamente el coste de los invertidos a los pre
cios de inventario o de precio real de adquisión por
la Armada, en el supuesto de que este último precio
hubiera sufrido variación en relación con el de in
ventario.
9. LIquidaciones mensuales de las cantidades recau
dadas.
9.1. Los Habilitados de los Centros o Dependen
cias que practiquen las liquidaciones de los cursos
rendirán, dentro del mes siguiente al de comienzo del
curso y a la Sección Económica de la Jefatura del
Apoyo Logístico, la siguiente documentación:
a) Estado, por triplicado, con arreglo al modelo
del anexo X. En dicho estado se incluirán todos los
cursos realizados en el Centro o Dependencia durante
el mes, numerados por orden correlativo de los con
venios establecidos, cumplimentándose las distintas co
intimas que en su caso deberán totalizarse. El impor
te de la columna total reflejará el de los cursos abo
nados en el mes por las distintas Empresas o perso
nas.
En el estado de que se trata, y para aquellos cursos
en ejecución o terminados cuyos importes totales se
encuentren pendientes de pago al finalizar el mes, se
procederá según se indica en la instrucción 11.2.
b) El ejemplar número 3 del convenio, es decir,
al que se refiere la instrucción 5.2 que antecede.
c) Un ejemplar de la liquidación formulada a cada
Empresa o persona afectada.
d) A los indicados documentos se acompañará es
crito de remisión que, detallando los mismos, expre
sará la remesa de efectivo realizada con indicación
de fecha y número de su transferencia a la cuenta co
rriente mencionada en la instrucción 10.1.
10. Remesa de las cantidades recaudadas.
10.1. Su importe total se transferirá también antes
del cha 30 del mes siguiente al que corresponda la li
quidación a la cuenta corriente abierta en la Central
del Banco de España con el número 81.127, titulada
"Tesorero de la junta Central de Auxilios de Ma
rina".
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11. Cursos en ejecución o pendientes de pago.
11.1. De conformidad con lo indicado en la ins
trucción 9.1 a), los cursos que al finalizar el mes se
encuentren en ejecución o bien terminados, pero pen
dientes de abono, se detallarán en el correspondiente
estado mensual. Para cada uno de ellos se hará cons
tar:
El número del convenio.
La persona física o jurídica (Empresa, Entidad,
etcétera) que realizó el curso.
El tipo y duración del curso.
No se consignará cantidad alguna en las correspon
dientes columnas de dicho estado, pero se indicará
de manera clara la circunstancia de haber quedado
pendiente de pago.
11.2. Cuando en su día se efectúe dicho pago, se
incluirá como primera partida en el estado mensual
sucesivo que corresponda, haciendo también referencia
a la circunstancia de haber quedado pendiente de
pago.
12. Liquidaciones trimestrales.
12.1. A la vista de los estados liquidatorios men
suales que, en cumplimiento de lo establecido en la
regla 9.1, habrán redactado los distintos Habilitados
de los Centros o Dependencias, la Sección Económica
de la Jefatura del Apoyo Logístico confeccionará una
liquidación trimestral cuyo modelo se acompaña como
anexo XI, que se iniciará con la existencia que arroje
la correspondiente al trimestre inmediatamente an
terior.
12.2. Cada liquidación trimestral incluirá todos los
estados liquidatorios rendidos por los distintos Cen
tros o Dependencias durante los meses que compren
de el respectivo trimestre natural y, previo examen de
la Intervención de la expresada Jefatura, será some
tido a consideración del Almirante Jefe del Apoyo
Logístico, que, como Presidente de la junta de Fon
dos Especiales, dispondrá la distribución del importe
total de las cantidades recaudadas por los Centros o
Dependencias.
12.3. La liquidación hará constar también, además
de los abonos que sean consecuencia de dicha distri
bución, las operaciones detalladas en la instruc
ción 14.1.
LXV1
13. Distribución de las cantidades recauda(as.
13.1. De acuerdo con la norma 12 de la OrdenMinisterial número 678/70, la distribución de dichascantidades sérá la siguiente
a) Personal, alquiler del material y consumos.
Su importe íntegro será ingresado en el Tesoro con
aplicación a las correspondientes partidas del presu
puesto de ingresos. Se solicitará la oportuna resolu
ción del Ministerio de Hacienda para que las partidas
ingresadas en el Tesoro puedan generar créditos en
los conceptos que procedan del presupuesto de gastosdel Estadio.
Para cumplimiento de tal finalidad, la jefatura del
Apoyo Logístico, a propuesta de su Sección Econó
mica, interesará lo pertinente de la Ordenación Gene
ral de Pagos de este Ministerio.
b) Gastos generales.—Su importe quedará depo
sitado en la cuenta corriente mencionada en la ins
trucción 10.1, a disposición de la Autoridad ministe
rial, la cual será informada, con la periodicidad que la
misma disponga, por la expresada jefatura del Apoyo
Logístico de la cantidad existente en dicha cuenta.
c) Cuotas de seguro.—El importe íntegro que se
recaude por este concepto, que será el que figura en
la liquidación trimestral, se abonará por la menciona
da Sección Económica, previa la correspondiente au
torización de la Jefatura del Apoyo Logístico, a las
Entidades aseguradoras del personal instructor y del
material de la Armada.
Al objeto de que dichas Entidades tengan conoci
miento exacto de los cursos a que corresponden las
cuotas que se les abonan, la indicada Sección Econó
mica, al comunicarles tales abonos, les remitirá un
ejemplar de los estados mensuales (instrucción 11)
recibidos de los distintos Centros o Dependencias.
14. Cantidades a disposición de la Autoridad minis
terial.
14.1. Realizada la distribución prevista en la ins
trucción 13, la columna "Gastos generales" de cada
liquidación trimestral reflejará, además del depósito
que pudiera existir a la finalización de la liquidación
del trimestre anterior por el propio concepto, la can
tidad depositada durante el trimestre de que se trata
a disposición de la Autoridad ministerial, así como los
pagos que a lo largo del trimestre ordene la misma
que se efectúen con cargo a dicho depósito.
En su virtud, la indicada columna expresará, al fui
del trimestre, el depósito líquido existente en la pro
pia fecha.
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ANEXO I
CURSOS DE ADIESTRAMIENTO QUE PUEDEN REALIZARSE
su DURACION Y PERSONAL INSTRUCTOR QUE INTERVIENE
EN LOS MISMOS
CON EXPRESION DE SUS CATEGORIAS
CURSO
Curso para Oficiales de la Marina Mercante ...
Hombres-Clave de la Marina Mercante ... •
Adiestramiento de Contraincendios para Dota
ciones de Buques Mercantes ...
Contraincendios y Control de Averías para
Bomberos Civiles ...
Contraincendios para Personal de Empresas
Civiles ...
Teórico-práctico de Contraincendios y Control
de Averías para Oficiales de la Marina Mer
cante (Oficiales embarcados y Profesores de
Escuelas Náuticas) ...
Teórico-práctico de Contraincendios para Per
sonal de Empresas y Entidades Civiles ...
Práctico de Contraincendios para Alumnos de
Escuelas de Náutica y personal de Empresas
y Factorías Navales ...
Hombres-Clave de la Marina Mercante
...
Duración
28
12
2
6
6
12
6
12
Personal instructor
Un Capitán de Máquinas
Un Brigada ...
Dos Marineros ...
••• •••
••• ••• •••
••• •••
Un Capitán de Máquinas ... •••
Un Brigada ...
Un Sargento ...
Cuatro Marinerds
Un Capitán de Máquinas
Un Brigada ... •••
Un Sargento ... •••
Cuatro Marineros ... •••
•••
•• •
•••
Un Capitán de Máquinas
Un Brigada ...
Un Sargento ... ••• •••
Cuatro Marineros ... •••
Un Capitán de Máquinas
Un Brigada ... ••• •••
Un Sargento ... •••
Cuatro Marineros ... •••
•••
•• •
••• •••
••• •••
• •• • ••
••• •••
...
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
Un Capitán de Máquinas ... •••
Un Subteniente
Un Sargento primero ...
Tres Cabos primeros Especialistas.
••• •••
Un Capitán de Máquinas ...
Un Subteniente
Un Sargento primero ...
Tres Cabos primeros Especialistas.
•••
Un Capitán de Máquinas
Un Subteniente
Un Sargento primero ...
Tres Cabos primeros Especialistas.
•••
Días que
interviene
28
10
6
12
10
10
12
2
2
2
2
6
5
6
6
3
3
3
12
10
10
12
6
3
3
3
3
3
3
3
Un Capitán de Máquinas
Un Brigada ... ••• •••
Un Sargento primero ...
Dos Cabos primeros ... •••
Dos Marineros ... •••
•••
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Número
••••••••
CURSO Duración Personal instructor
Contraincendios para Bomberos Civiles ... 6 Un Capitán de Máquinas •••
Un Brigada ... ... ... ... •••
•••
Un Sargento primero ... •••
•.• .•.
Dós Cabos primeros ... ••• •••
Dos Marineros ... ... ...
•••
•••
• • di
• • •
•
• •
Adiestramiento Contraincendios para Dotacio
nes de Buques de la Marina Mercante 2 Un Capitán de Máquinas
Un Brigada ... ••• ••• •••
Un Sargento primero ... ..• ••• •••
Dos Cabos primeros ... ••• •••
Dos Marineros ...
••• •••
•••
• •
•••
•••
UVI
Días que
interviene
6
3
3
3
6
2
2
2
2
2
12-S Refresco para Hombres-Clave de la Marina
Mercante ... 3 Un Capitán de Máquinas ..• •9*
Un Brigada ... ••• ••• • ••
Un Sargento primero ... ••• •••
Dos Cabos primeros ... ••• •••
Dos Marineros ... . • ...
3
3
3
3
3
1-B Buzo de Pequeña Profundidad ... 42 Un Teniente de Navío o Capitán.
Un Brigada ...
Un Sargento ...
Dos Cabos segundos M.a (Zy)
Dos Marineros ... ..• ••• ••• ••• •••
Dotación BzL ••• ••• .••
2-B Buzo de Gran Profundidad ... 42 Un Teniente de Navío o Capitán.
Un Brigada ... . • ..• •••
Un Sargento ...
Dos Cabos segundos M.* (Zy)
Dos Marineros ...
Dotación BzL
42
42
42
42
42
8
42
42
42
.42
42
12
3-B Buceador de Segunda Clase ...
4-B
30 Un Teniente de Navío o Capitán.
Un Brigada ...
Dotación LCP
30
30
17
Buceador de Primera Clase ... . • • • • • • • • • • • • 30 Un Teniente de Navío o Capitán.
Un Brigada ... ••• ••• ••• •••
Un Sargento ... ••• ..• ••• •••
Dotación LCP ••• ••• ••• •••
30
30
30
15
5-B Buzo Instructor ( • . • • • • .•. • • . • • .. • .• • .. •• . Dotación BzL ••• ••. •.• .•• ••• ••• 12
6-B Buceador Instructor (*) . • • • • • • • • • • Dotación LCP • • • • • • • • •••• ••• ••• 15
Dotación BzL-10 "Nereida" Dos Brigadas.
Cuatro Cabos segundos.
Cuatro Marineros.
Dotación LCP Dos Cabos primeros Especialistas.
Un Marinero.
(*) Cursos aún no programados. A efectos de valoración 5-B=2-B y 6-B=4-B.
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ANEXO II
CENTROS EN LOS QUE SE CELEBRAN LOS CURSOS QUE SE INDICAN
CURSO DEPENDENCIA
1-S, 2-S, 3-S, 4-S y 5-S • • • • e • • • • • • • • • • • Centro de Instrucción
de Seguridad Interior (CISI) del Centro de Ins
trucción y Adiestramiento a Flote (CIAF) de la Zona Marítima del
Mediterráneo.
1-B, 2-B, 3-B, 4-8, 5-B y 6-B Centro de Buceo de la Armada (CBA) de la Zona Marítima del Mediterráneo.
6-S, 7-S y 8-S ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior de la Zona I■larítima delEstrecho (CASI).
9-S, 10-S, 11-S y 12-S . • • • • • • • • • • • • • • • • Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior .de la Zona Marítima delCantábrico (CASI).
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MODELO DE SOLICITUD PARA UNA PERSONA
Excmo. Sr. :
ANEXO III
Don , de arios
de edad (1), con DNI número , expedido en el día
de de 19 , y con domicilio en
provincia de , que desempeña sus actividades laborales como
en sito en
provincia de , desea realizar
el curso , de
duración en y al am
(Centro o Dependencia)
paro de lo dispuesto en la Orden Ministerial número 678, de fecha 20 de octubre de 1970 (D. O. núme
ro 241), e instrucciones complementarias, y en cumplimiento de lo cual manifiesta :
Que la fecha que considera más conveniente para la realización del curso es
Que se obliga expresamente a satisfacer los gastos y garantizar los riesgos y perjuicios especificados en
la Orden Ministerial número 678, de fecha 20 de octubre de 1970 (D. O. núm. 241), e instrucciones com
plementarias.
Que se compromete a sujetarse a la legislación de la Armada, sometiéndose a su fuero, para todas las
incidencias que puedan derivarse.
Se acompañan como anexos : documento consecuente con el punto 2.6 y resultado del reconocimiento
previsto en el punto 2.7 de la citada Orden Ministerial número 678/70.
Por lo expuesto, suplica a V. E. acceda a la realización del curso solicitado y declara someterse a las
prescripciones de la Orden Ministerial número 678/70.
de de 19
Excmo. Sr. :
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA
(1) En el caso de tratarse de personas cuyas edades estén comprendidas entre dieciséis y veintiún años,mentará la siguiente autorización expresa de su representante legal.
se cumpli
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Don
.....
de ......... ariosde edad, con DNI número , expedido en el día ..., de
número corno padre, madre, tutor, representante legal, autoriza expresamente a D.
de 19 , con domicilio en calle de
(Táchese lo que no proceda)
, a que se refiere la presente solicitud, para intere
sar como lo hace por la misma y realizar, caso de ser admitido, el curso a que aquélla se refiere, completando con esta autorización la capacidad de dicha persona a todos los efectos legales y asumiendo las res
ponsabilidades procedentes del efecto.
En a de de 19,,,.,,
(Firma)
MODELO DE SOLICITUD PARA VARIAS PERSONAS
Excmo. Sr. :
Don de
de edad, con DNI número , expedido en el día ......
de de 19 , y con domicilio en
provincia de en representación de la Empresa o Entidad
, que tiene su domicilio en
de la ciudad de , provincia , desea que el personal a que se
refiere esta solicitud y que al dorso se relaciona realice el curso
de duración en al am
(Centro o Dependencia)
paro de lo dispuesto en la Orden Ministerial número 678, de fecha 20 de octubre de 1970 (D. O. núme
ro 241), e instrucciones complementarias, y en cumplimiento de lo cual manifiesta :
ANEXO IV
arios
...
..
Que el número de personas que se pretende sean instruidas, y cuyos datos personales y firmas aparecen
al dorso, es de
Que la fecha que considera más conveniente para la realización del curso es
Que en la representación que ostenta el solicitante, se obliga expresamente a satisfacer los gastos y ga
rantizar los riesgos y perjuicios especificados en la Orden Ministerial número 678, de fecha 20 de octubre
de 1970 (D. O. núm. 241), e instrucciones complementarias.
Que el personal detallado al dorso se compromete a sujetarse a la legislación de la Armada, sometién
dose a su Fuero, para todas las incidencias que puedan derivarse, a cuyo efecto firman al dorso.
Se acompañan como anexos : documento consecuente con el punto 2.6 y resultado del reconocimiento
del personal previsto en el punto 2.7, ambos de la citada Orden Ministerial número 678/70.
Por lo expuesto, suplica a V. E. acceda a la realización_ del curso solicitado y declara someterse a las
prescripciones de la Orden Ministerial número 678/70.
de , de 19......
Excmo. Sr. :
EXCMO. SR, MINISTRO DE MARINA.
(Firma)
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DORSO QUE SE CITA
Las personas a que se refiere la presente solicitud, y que
a continuación se relacionan, pertenecientes
, desean realizar el curso a que dicha solicitud
se
a la Empresa
Las mismas declaran conocer el contenido de la expresada solicitud,
a la que muestran su conformidadrefiere.
en lo que les afecta y se comprometen expresamente
a someterse a la legislación y normas de la Armada,
así corno a su Fuero, para todas las
incidencias que pudieran derivarse de la petición de que se trata y
del
curso que la motiva, a cuyo efecto
firman a continuación en , a de
...................
de 19
Relación de referencia.
Firmas de las personas relacionadas.
ANEXO V
MODELO DE CONVENIO
Reunidos en el día de hoy los Sres.
DNI número , expedido en el día de
de 19 , y con domicilio en , en nombre propio o en el de la
(Nombre de la Empresa solicitante y _ su domicilio)
cuya representación acredita debidamente, y D
en representación del Ministerio de Marina, al objeto de suscribir el convenio para la realización del curso
que la expresada ha solicitado de la Armada, al amparo de la norma 1
(Persona o Empresa)
de la Orden Ministerial número 678/70, de 20 de octubre (D. O. núm. 241), curso que ha sido concedido
por el Departamento de Personal (Dirección de Enseñanza Naval), según escrito de fecha
acuerdan celebrarlo con arreglo a las siguientes cláusulas :
1. Obligaciones generales.
1.1. Don se obliga
(En nombre propio o con la representación que ostenta)
al cumplimiento de cuanto a continuación se consigna, aceptando expresamente las normas establecidas
en el vigente Reglamento General de Contratación del Estado y sus disposiciones complementarias, la Or
den Ministerial número 678/70 (D. O. núm. 241) y las instrucciones dictadas en cumplimiento de la nor
ma 14 de la citada Orden Ministerial, sujetándose al Fuero de la Armada para cuantas incidencias puedan
derivarse del presente convenio.
1.2. Don , en nombre
(Nombre y empleo)
y representación del Ministerio de Marina,- y en virtud de lo ordenado por la Superioridad, lo acepta tam
bién en todas sus partes, garantizando a D.
la realización por parte de la Armada de lo aquí pactado, siempre que las circunstancias lo permitan y no
haya orden en contrario, dictada como consecuencia de circunstancias imprevistas o de necesidades propias
del servicio de la Armada.
1.3. La Armada es totalmente ajena al seguro del personal de la persona jurídica (Empresa, Entidad,
etcétera) o física a que concierne el adiestramientos debiendo ésta asegurar a su personal en prevenciónde cualquier accidente.
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2. Objeto del curso.
2.1. El curso solicitado por D
...........se contrae a
•.....•......
4.
a realizar por el solicitante o por el siguiente personal de la Empresa
..............
...............(Supuesto de una sola persona)
, que aquél representa :
Don
..............
..............
Don
Don
.............Don
.............
El curso tendrá lugar en
............
desde el día al
2.2. El citado curso se desarrollará según las normas que dicten las Autoridades de la Armada, conlas incidencias o alteraciones que, a juicio de aquéllas, fuera necesario introducir, si así lo aconsejan lascircunstancias que puedan presentarse.
2.3. La Armada facilitará al efecto las instalaciones y el material, tanto fijo como móvil, que considere adecuados para la realización del curso de que se trata.
(Centro o Dependencia y Zona Marítima)
3. Valoración previa del curso.
3.1. A efectos de constitución de la fianza a que se refiere la cláusula 4, se calculará a priori el importeaproximado del coste del curso.
3.2. La cantidad exacta será determinada una vez finalizado el curso, de conformidad con la duración
del mismo, teniendo en cuenta las incidencias, así como los consumos que se produzcan. Don
se compromete a satisfacer al Ministerio de Ma
rina el importe definitivo del coste del curso.
4. Fianza.
4.1. Don deposita en
este acto, en la Habilitación de la suma de
importe del 50 por 100 de la cantidad previamente calculada, según la cláusula 3.1, en concepto de fianza,de conformidad con lo establecido en la regla 8 de la citada Orden Ministerial número 678/70, compro
metiéndose a abonar el resto del importe de los gastos del curso a la finalización de éste. Del D del ex
presado 50 por 100 le servirá de resguardo el presente ejemplar del convenio que se le entrega.
4.2. Si por circunstancias anormales, la duración del curso se prolongara más de los días previstos,
clon se compromete a abonar la parte corres
pondiente por los días de exceso.
5. Liquidación de los gastos del curso.
5.1. Una vez finalizado el curso, y reunida por el Habilitado la documentación correspondiente, seredactará el cargo definitivo por el importe total del coste, el cual será abonado por D
en el plazo máximo de treinta días, deduciendo previamente la cantidad que como 50 por 100 aproximado depositó al firmar el convenio.
6. Multas.
6.1. Si transcurridos los treinta días no hubiera satisfecho la cantidad que le falta por abonar, incu
rrirá en la multa del 2 por 100 sobre la cantidad pendiente de abono. Los treinta días siguientes se multa
rán con el 3 por 100. Los treinta días siguientes, con el 5 por 100; siendo todas estas multas acumulativas.
6.2. Si D no satisface
la deuda que tiene contraída, incluidas las multas acumuladas, dentro de los plazos anteriormente reseña
dos, se procederá al cobro mediante ejecución sobre su patrimonio con arreglo a lo establecido en el Es
tatuto de Recaudación.
7. Incidencias.
7.1. Don se supeditará
a todas las prevenciones establecidas por la Armada respecto a las facultades del personal que dirija el des
arrollo del curso, no pudiendo en ningún caso exigir prestación en contrario ni reclamar indemnización
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alguna por las demoras que se ocasionen por causas ajenas a defectos permanentes del material o por los
retrasos que se originen en la iniciación o durante la celebración del curso como consecuencia de las nece
sidades del servicio de la Armada o de las de hacer frente a emergencias de cualquier clase, ajenas o no
a lamisma.
8. Rescisión del auxilio.
8.1. Si una vez concedido el curso solicitado, D
........
desistiera de su realización sin haberse iniciado el curso, estando preparado para
ello el personal y el material correspondiente, perderá la fianza impuesta, según lo indicado en la cláusula
41 pero si en el momento de dicho acontecimiento se hubiese celebrado una parte del curso, cuyo costefti'ese superior al importe de la fianza, el expresado señor satisfará además la cantidad que el indicado cos
te exceda de la referida fianza.
82. Si la realización del curso se retrasase por causas imputables a la Empresa o persona física: soli
citante, ésta se verá obligada a satisfacer la tarifa convenida durante el tiempo que dure la demora, aunque
no actúen el personal instructor y el material afectado por el curso.
83. En el supuesto indicado en el párrafo anterior, la Armada podrá en todo momento dejar sin efec
to la celebración del curso, si lo aconsejasen las necesidades del servicio, en cuyo caso la persona física
o jurídica (Empresa, Entidad, etc.) sólo estará obligada a satisfacer la tarifa correspondiente a los días
comprendidos entre la fecha en que estaba prevista la iniciación del curso y aquella en que la Armada
deje sin efecto su celebración, sin que pueda exceder este abono de la fianza depositada.
Una vez leído por ambas partes contratantes el presente convenio, y encontrándolo de conformidad, lofirman y rubrican, por cuadruplicado, en , a de
de mil novecientos setenta y
ZONA MARITIMA DEL
ANEXO VI
(Centro o Dependencia)
PRACTICAS DE ADIESTRAMIENTO EN CENTROS DE LA ARMADA
POR PERSONAL AJENO A LA MISMA
Cargo que se formula a la persona o entidad que se .indica como consecuencia del curso a que se refie
re el convenio que se expresa.
Convenio núm.
Curso núm. Tipo Duración
Número de alumnos
Fecha de comienzo Fecha de terminación
LIQUIDACION
Material alquikr ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
2. Personal ...
•••
••• ••• ••• •••
3. Gastos generales (40 % de las partidas 1 y 4) ...Cuotas de seguro:
4.1. De personal ...
4.2. De material ...
• • •
• • •
Consumo de nzateriales y efectos:
TOTAL ...
• • •
•
• • • • • • • II. • •
• • • • • • • • • •
• • •
En ,a de de 197
EL HABILITADO,
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DETALLE DEL MATERIAL DE USO PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES, TANTO
FIJO COMO MOVIL, QUE SE UTILIZA EN CADA CURSO. SU VALORACION.
TARIFAS DIARIAS DE ALQUILER
1. Material de uso personal y de las instalaciones que se utilizan en los Cursos de clase S y su valoración.
Todo el especificado en el anexo "S" para todos los cursos de esta clase.
2. Material de uso personal y de las instalaciones que se utilizan en los cursos de clase B y su valoración.
El especificado en el anexo "B". La distribución por cursos en el punto 6.
3. Tarifa cursos clase S:
a) Material uso personal ... ••• •••
b) Material instalaciones fijas ... ••• ••• ••• •••
c) Material portátil ... •.. •..
4. Tarifa cursos clase B:
*) Prendas de uso personal ...
a) Instalaciones fijas ... ••• •••
b) Material buceo ... ••• ••• •••
c) Material trabajo ...
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
6 Ptas./hombre/hora
200 Ptas./hora
200 Ptas./hora
••• Abono total
... 200 Ptas./hora
... 100 Ptas./hora
... 100 Ptas./hora
5. Cursos clase S.—Tiempo de utilización del material para aplicación tarifa del punto 3. Material uti
lizado: todo el especificado en el anexo "S".
1-5:
2-S :
3-S :
4-S :
5-S :
6-S:
a) 22 horas
b) 18
c) 14
a) 47 horas
b) 29
c) 18
a)
b)
c)
a)
b)
c)
1)
8 horas
6
8
22
17
17
a) 15
b) 11
c) 14
a) 47
b) 29
c) 18
horas
horas
horas
ff
7-S:
8-5:
9-S :
1O-S:
11-S:
12-5:
a)
b)
c)
22 horas
17 "
17 I>
a) 8 horas
b) 6
c) 8
a) 47 horas
b) 29 y)
c) 18 51
a) 22 horas
b) 17
c) 17
a) 8 horas
b) 6
c) 8
a) 8 horas
b) 6
c) 8
3)
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6. Cursos clase B.—Tiempo de utilización del material para aplicación de
la tarifa del punto 4. Material
utilizado en cada curso: el que se especifica.
Número
curso ,
MATERIAL UTILIZADO Tarifa: tiempo aglicación
1-B a) 21 horas
b) 42 horas
c) El del punto 1.3 del anexo B.
2-B a) 21 horas
b) 42 horas
c) 42 horas El del punto 1. 3 y uno de los 2.1, 2.2 y 2.3, según especialidad.
3-B a) 15 horas
b) 30 horas
c) Punto 1.2. del anexo B.
4-B a) 15 horas
b) 30 horas
c) 30 horas El 1.2 y uno de los 2.1, 2.2 y 2.3, según especialidad.
5-B a) 21 horas
b) 42 horas
c) 42 horas El del punto 1.3 y uno de los 2.1, 2.2 y 2.3 del anexo B, según especialidad.
6-B a) 15 horas
b) 30 horas
- c) 30 horas El del punto 1.2 y uno de los grupos 2.1, 2.2 y 2.3, según especialidad.
Material común a todos los cursos clase B: El reseñado en los puntos 1.1, 2 y 3 del anexo B.
1.
.4.91■11~1■
ANEXO VII "B"
RELACION DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR
DURANTE LOS CURSOS DE BUCEO
Valor
Pesetas
Material de uso personal (por alumno).
1.1. Material deportivo.
Botas piso de goma ...
Camiseta deporte (2)
Calcetines de lana (2 pares)
Pantalón de deportes ...
Baiia.dor ... *se
Ove
eee
•••
Toalla ...
Chandal ...
04.•
•••
•••
•••
12. Material de buceo autónomo.
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •• • • • • ••• • ••
••• e•• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • • • • •••
••• ••• •• • e•• •••
... ...
... ... ... ... ...
...
Gee
Gge ••• eGe elle elle •011
... ...
...
•••
GG, ellie ••• ••■•
(*) Bloque tribotella ... ... ..
(*) Válvula reductora ... ... ...
(*) Gafas submarinas ... ... ...
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24
83
185
36
825
14.756
3.825
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.•••
Traje de neopreno ... 41•11
Escarpines de neopreno (1 par)
Aletas ... ...,...
Cinturón de zafado rápido .
Cuchillo con vaina ... . ollee ciee ea. Gee elle ..*
Piezas de plomo, 1 Kg. (7) • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Piezas de piorno, 0,50 Kg. (2)
Reloj submarino ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
13rújula
Profundímetro
Linterna ... see wee see looe eee seo loss
Transvasador ..• ese *se ese
Comprobadores de presión
Pizarra plástico ...
Lápiz graso ... • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
Bolsa de transporte ...
Chaleco salvavidas
Regulador tipo Marguil .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1Vlano-reductor ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Traje de volumen constante
1.3. Material de buzo clásico.
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
Valor
Pesetas
3.680
368
450
168
550
385
60
3.875
1.315
1.820
1.065
1.015
525
180
15
1.128
2.125
4.025
1.750
7.305
Casco de buzo para peto de 12 espárragos ... ••• ••• ••• 21.000
Traje de buzo para peto de 12 espárragos ... •.• ••• ••• 8.230
Zapatos de buzo ... ... ... ... ... ..›. ... ... ... ese e.. .eill 3.337
Guantes de neopreno ... ... ... .. • ... ... ... ... ... ... ... 505
Cuchillo con cinturón y vaina ... ... ... ... ... ... ... ... 896
Escapulario de plomo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.956
Ropa de la.na ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.712
2. Material de las instalgciones.
Cámara de descompresión y tanque hidráulico ... ••• ••• 7.746.571
Tafique abierto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 500.000
Cuadro de carga de baterías ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42.072
Cua.dro principal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • • 311.768
Cuadro batería de oxígeno ... . .. ... ... ... ... ... ... ... 17.135
Cuadro batería mezcla de gases ... ... ... ... ... ... ... ... 5.585
Cuadro tanque hidráulico ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111.310
. Cuadro tanque abierto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54.925
Cuadro de carga ... ... ... ... ... ... ... ... 0•41 ••• $119 de, eee 72.016
Carriflo alimentación buzos y herramientas ... ••• ••• ••• 33.473
Batería de AP ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 480.000
Batería de BP ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 150.000
Batería de reserva ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 30.000
13atería de oxígeno ...•• • • • ... ... ••• 41.• ••• ••• ••• *O* 0.141 73.216•
Filtros de aire de BP•• ••• ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84.000•
Filtros de aire de AP ... 045* •100 09.. ••• ••• ••• eelk e*, e" ••• 80.000
Decantadores ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50.000
Compresor de AP Hamvorthy ... ... ... ... ... ... ... ... 1.420.000
Compresor de AP Sulzer ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 750.000
Planta de vapor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 291.500...
Grupo electrógeno ... ... ... ... ... ... ... *O4
Compresor bote caseta ... ... ... ... ... ...
Compresor bote 1311.-1 ... ... ... ... ... ... ...
2.1. Material para corte y soldadura submarina.
Soplete Harris, completo ... 40.
...
... ...
••• 0419 900 .1.0
...
...
...
... ... ... .,.
••• ••• O** elle
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Soplete eléctrico, completo ...
Gases ...
Electrodos de corte ...
Electrodos de soldadura ... 4,44 4159 1.99 •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•■•••••••=1/
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• • • • • • •••
• • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
•
• • •
2.2. Material para demoliciones submarinas.
Explosor ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Galvanómetro ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carretel de cable de dos conductores ... ••• ••• ••• ••• •••
Tenacilla ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Explosivo ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
2.3. Material para obras hidráulicas.
Cemento rápido ...
Sosa...
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
Carbonilla... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aparejos ...
Flotadores ... . .. • • ... 0**
'Taladros completos ... 01110 *4*
••• ••• • • • •••
• • •
• • •
•
• • ••• • • • • ••
• • • • • • • • •
• •
•
• • • •• • • • •
••• • • • •••
Tren Naval.
BzL-10 Nereida
L. C. P
•• • • ••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • •••
••• •••
• • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • •
•• • • • • • • • • •
Material del punto 1.1: Común para todos los cursos.
Material de los puntos 2 y 3: Común para todos los cursos.
Material del punto 1.2: Cursos de Buceo Autónomo.
Material del punto 1.3: Cursos de Buzo clásico.
Material del punto 2.1 J
Material del punto 2.2 Según Especialidad de los cursos.
Material del punto 2.3
Valor
Pesetas
8.000
1.500
300
50
11.720-
7.000
7.500
50
5.000
350
50
100
5.000
16.000
18.000
11.000.000
3.000.000
ANEXO VII "S"
RELACION DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR
DURANTE LOS DIFERENTES CURSOS
Material de uso personal (por alumno).
Valor
Pesetas
1VIono de tela gris-mahón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... 350
Traje de agua, tipo parka, compuesto de chaqueta con capucha y pantalón con
tirantes, de material de tela impermeable ... ... ... ... ... ... ... *es ese seo e., 450Par de botas de agua, de goma, de media caña ... ... ... ... ... ... ...
•
•
• • • • • • • 150Par de guantes de lona ... ... ... ... ... *e* 4,0 ••• ••• ••• ••• ••• OCh se* ellei 04.• 090 liee 75
Material de las instalaciones.
2.1. Material fijo.
Instalación de C. I., compuesta por dos electrobombas de 114 Tm./hora de capacidad y 7 Kg./cm2 de presión de descarga, marca "Whorting,ton", que ah
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mentan un anillo cerrado de uralita de 150 mm. de diámetro, del que se rami
fican 10 boquillas de 2,5" : Pesetas
Valor
Tubería de fibrocemento del colector de C. I. ... ••• ••• ••• ••• 350.000
(*) Dos electrobombas de C. I. de 70 HP ... ... ••• ••• ••• ••• 400.000
Caseta para las electrobombas C. I. ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 80.000
Caseta de transformación de 150 KVA para las electrobombas
deC. I. ... ... ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 500.000
Línea de alta tensión, subterránea, para las electrobombas de
C. I• .•. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e •• 80.000
(*) Cámara de máquinas : Edificio de fábrica de ladrillo y mortero de 9 X 8 X
X 5 metros, con fondo y techo metálicos, revestido interiormente de ladrillos
refractarios, con tecles interiores y exteriores para facilitar el paso del per
(*) Cámara de calderas: Edificio de fábrica de ladrillo y mortero de 8X 6,2 X
5,8 metros, con fondo y techo metálicos, revestido de ladrillos refractarios,
con tecles interiores y exteriores para facilitar el paso del personal ...
Superestructura: Estructura metálica de 11 X 6 X 6 metros, de dos cubiertas,
divididas en siete compartimentos
Campo de ejercicios: Zona de terreno de 4.220 m2, con riego asfáltico, pozos de
aspiración de agua, depósitos subterráneos para gas-oil y gasolina, tuberías
de llenado y vaciado de combustible y agua, desagües, etc.:
Desagüe de la zona de C. I. ••• ••• ••• ••• 70.000
Pozos para la aspiración de bombas portátiles ... ••• ••• ••• ••• 65.000
Depósitos subterráneos para gas-oil ••• ••• ••• ••• ••• ••• 400.000
Bomba de gas-oil de 5 HP y tuberías ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 250.000
Afirmado de la zona de C. I. ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• 800.000
1.410.000
800.000
550.000
450.000
1.585.000
Tanque redondo: recipiente cilíndrico metálico de 5 metros de diámetro por un
metro de altura, abierto por su cara alta, con tuberías de llenado de gas-oil y
vaciado de agua (Valoración: Ver tanque cuadrado).
Tanque cuadrado: recipiente metálico de 5 X 5 X 1 metros, abierto por su cara
alta, con tuberías de llenado de gas-oil y vaciado de agua. Valoración de este
tanque y el anterior ... 300.000
Compartimento simulado: Estructura metálica de 5,2 X 4 X 2,5 metros, provis
vista de calderín-termo de 6 Tm. de agua, con tuberías de C. I. y de llenado,
vaciado y calefacción, con dos escotillas y dos puertas ... 1.700.000
Rebanada flotante: Sección de popa de una corbeta, con instalaciones de C. I.,
achique, alumbrado y fuerza, de 70 Tm. de desplazamiento, que flota sobre
un estanque de 20 X 10 X 7,5 metros de hormigón:
Rebanada flota.nte ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 7.500.000
Estanque de 1.500 metros cúbicos ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• 1.300.000
2.2. Material portátil.
(*) Motobomba P-500': Bomba centrífuga de 114 Tm./hora de capacidad y
7 Kg./cm2 de presión en la descarga, movida por motor de gasolina de 45 HP
de potencia, cuatro cilindros ... 130.000
(*) Motobomba P-250: Bomba centrífuga de 56 Tm./hora de capacidad y
7 Kg./cm2 de presión en la descarga, movida por motor de gasolina de 25 HP
de potencia y dos cilindros ... 105.000
(*) Motobomba P-60: Bomba de piñones de 13 Tm./hora de capacidad y 7 kilo
gramos/cm2 de presión en la descarga, movida por motor de gasolina de 10
HP, de dos cilindros ... 68.180
Motor de agua: Generador de espuma mecánica, movido por bomba de piño
nes hidráulica ... 100.000
Equipo respiratorio: Equipo monobotella, autónomo, con botella de aire a 150
kilogramos/cm2, con reductores de 150 a 6 Kg./cm2, y de 6 Kg./Cm2 a la res
piración de la. máscara ... 7.000
Manguera de 2,5" : compuesta de tina manguera de goma, recubierta de una
capa de nylon de 15 metros de longitud, provista de acoplamiento de bronce. 4.380
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Valor
Pesetas
Manguera de 1,5" : Compuesta de una manguera de goma, recubierta
de una
capa de nylon de 15 metros de longitud, provista de acoplamiento
de bronce.
Repartidor de 1,5" : Accesorio de bronce provisto de una válvula para producir
la pulverización del agua ... .• • • • • • • • .•. • • • • • . .• • • .• • • • .• • • • • • • •
.•
•
Aplicador de 4' de longitud : Tubo de acero de 1" de
diámetro y 1,2 metros de
longitud, provisto en uno de sus extremos de una cabeza pulverizadora, y
en
el otro, de un encastre para el anterior repartidor .• • • • • • • •
Grifo de dos vías : Grifo en "Y", provisto de válvula, para ramificar una man
guera de 2,5" de diámetro en dos de 1,5" de diámetro ...
.• • • • •
Extintor portátil de CO, : Cilindro de acero provisto de válvula y manguera de
descarga, cargado con 7,5 Kg. de CO2 • • • • • . .• • ..• • • • • .• • • • • .• • • • ••• • • •
Extintor portátil de polvo seco : Cilindro de acero con capacidad para 12 Kg. de
polvo seco, provisto de botellín de gas impulsor (300 g. de CO2) y válvula
y manguera de descarga, cargado con 12 Kg. de bicarbonato sódico ...
Repartidor N. P. U. : Tubo cilíndrico flexible provisto de acoplamiento y eyector
y manguera de aspiración del líquido espumógeno • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
3.135
5.840
2.750
4.250
2.400
3.250
4.600
ANEXO VIII
CUOTAS DE SEGURO DEL PERSONAL INSTRUCTOR
CUOTAS DIARIAS SEGUN SUS CATEGORIAS Y LOS CURSOS QUE DESARROLLAN
200 pesetas diarias por cada grupo de cinco personas.
45 pesetas diarias por cada persona de más que pueda exceder de este grupo.
20 pesetas diarias por cada Marinero o Cabo de segunda del grupo.
La prima de 20 pesetas diarias para Marineros y Cabos de segunda es para cubrir,
solamente a esta
categoría de personal, el riesgo de "incapacidad temporal". Se cobrará además de la que pueda correspon
der por "fallecimiento" o "invalidez permanente" como componente del grupo de cinco.
Los impuestos y accesorios serán los que se especifican para cada curso en los cuadros que a conti
nuación se calculan.
Aplicando las normas anteriores, las cuantías totales para cada curso serán :
1-S 2-S 3-S 4-S
28 X 200
2X6X20
Impuestos ...
• • •
• • •
• • •
... 5.600
...
240
... 690
Total ... ..• ••• ... 6.530
12 X 200 ...
4 X 12 X 20 ...
10X 2X 45
Impuestos ...
Total ...
• • •
• • •
• • . ••.
2.400
•• • • • • 960
• •• .•• 900
••• ••• 505
... 4.765
2 X 200 ...
4x 2X 20
2x 2X 45 ...
Impuestos ...
• • •
• • •
• • •
• • •
Total ... ..• ••• •••
400
160
180
107
847
6 X 200 ...
4 x 6 X 20
2 x 5 X45 ...
Impuestos
Total ...
• • •
•
• • • • • •
... 1.200
• • • 480
450
... 320
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • ... 2.450
5-S 6-S 7-S 8-S
SX200
4X3X20
2X3 X45 ...
Impuestos ...
Total ...
• • • ••• 1.200
••• • •• 240
••• •.• 270
• ••
•••
300
••• •.• •• • 2.010
12 X 200 ...
10 X 1 X 45 ...
Impuestos ...
• • •
• • •
• • •
.. 2.400 6 X 200 ...
... 450 1 X 3 X 45 •••
... 348 Impuestos ...
Total ••• •• • • • • • • • 3•198
1.200
135
210
Total ... ... 1.545
3 X 200
I X 3 X 45 ...
Impuestos ...
Total ...
••• • • • •• • 600
• •• • • • • • • 135
• • • 110• • • • • •
• • • • • • 845
9-S 10-S 12-S
12 X 200
laX2X45
12X2X20
Impuestos ...
Total
• • II
•
• • •
• • 91
• • •
• • •
• • •
9 • • •
•
•
... 2.400 6X 200 ...
... 90013 X 2 X 45 ..
... 4806 X 2 X 20 ..
... 458 Impuestos ...
... 4.238 - Total ...
• • •
•
•
• • •
• • •
• •
... 1.200
... 270
... 240
... 300
... 2.010
2X 200
?X 2 X 45
2 X 2X 20 ...
Impuestos ...
Total ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • 11.• 765
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3 X 200
3 X 2 X 45 ...
3 X 2X 20 ...
Impuestos ...
Total ...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
600
270
120
145
1.135
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1-B 2-B 3-B
42 X 200 ...
12 X 8 X45 ...
2 X34 X 45
12 X8 X 20 ...
4 X 34 X 20 ...
Impuestos
••• •••
• •• •••
• • • •••
••• •••
••• •••
• ••• •••
8.400
4.320
3.060
1.920
2.720
2.418
Total ... ... 22.838
42 X 200 ...
12x 12 X45
2 X 30 X 45
12 X 12 X 20
4X 30 X 20
Impuestos ...
•••
... •••
...
...
• ••
• ••
... • • II • • •
•• • • ••
•••
•
••
8.400
6.480
2.700
2.880
2.400
2.710
Total ... 25.570
30 X 200 ...
17 X 20 ...
Impuestos ... •••
••• •• •
•••
•••
... 6.000 30 X 200 ...
••• 340 15 X 45 ...
••• 750 15 X 20
Impuestos ...
Total .•• .•• 7.090
Los cursos 5-B y 6-B, aún no programados, pueden considerarse, a efectos de valoración, iguales a
2-B y 4-B, respectivamente.
CUOTAS DE SEGURO DEL MATERIAL. CUOTAS DIARIAS PARA TODO EL MATERIAL
QUE SE UTILIZA EN EL CURSO, SEGUN LA NATURALEZA
DE ESTE Y LA DEL PROPIO MATERIAL
Material portátil y de buceo y trabajo : 0,10 por 100 diario.
Material fijo (instalaciones) : 0,025 por 100 diario.
Para todos los cursos y el material que se especifica en los anexos VII "S" y VII "B" con el signo (*).
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 937/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Navío (A) (G) (AvT) don Ricardo Mínguez
Suárez-Inclán pase destinado al Estado Mayor de
la Armada, debiendo cesar como Agregado Naval a
la Embajada de España en Francia cuando sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 974/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante de la fragata Andalucía al Capitán de Cor
beta (F) (C) don Andrés Gamboa Rodríguez, que
deberá cesar corno Instructor del CALAS de El Fe
rol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
Leticia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
)res.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 975/73, de la Dirección de Re
lutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (AS) don Manuel Leira Aneiros em
arque en el crucero Canarias, debiendo cesar como
Profesor de la Escuela Naval Militar con la ante
lición suficiente para- tomar posesión de dicho des
'no el día 17 de julio próximo, después de haber
ermanecido una semana a bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
encia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 976/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (C) don Antonio Díaz-Pache Mon
tenegro embarque en el crucero Canarias, debiendo
cesar como Profesor de la ETEA con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho destino el
día 30 de junio próximo, después de haber perma
necido una semana a bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres....
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 651/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (ETy don Vicente Albert Ferrero pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Melilla, donde deberá efectuar su presentación el
día 20 de julio próximo, debiendo cesar en la situa
ción de "disponible" en Madrid.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 977/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María del Carmen López-Da
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fonte y Sanjuán al Alférez-Alumno de Máquin.as
don Fausto Escrigas Galán, no pudiendo hacer uso
de la presente autorización, con arreglo al párrafo 2.°
del artículo 4.° de la expresada Ley, en tanto no
alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 29 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 980/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--7-Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Contramaestre Mayor (Tenien
te) don Ramón Díaz Gómez, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don Antonio García Sánchez, y al de
Brigada de la misma Especialidad, al Sargento pri
mero don Juan A. Gallardo Boullosa, ambos con
antigüedad de 29 de mayo de 1973 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonados a continuación del último de los de Su
nuevo empleo.
Madrid, 30 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 168/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el derecho al uso del distintivo de Profesorado
al Teniente de Navío don Francisco Cuartero Nú
ñez.
Madrid, 29 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 167/73, de la Dirección de En.señanza Naval.—Se dispone que el personal que acontinuación se relaciona lleve a cabo en la EscuelaCentral de Idiomas de la Armada un curso intensivode francés, del 1 de junio al 15 de julio de 1973:
Teniente de Navío don José Rosano Vilches,
Sargento primero Condestable don Marcelino Román Madrofial.
Sargento primero Electrónico don Angel González Villegas.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
Párcticas de embarco.
Resolución núm. 169/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con el plan de es
tudios vigente, se dispone que los Alféreces de Fra
gata Ingenieros-Alumnos provisionales de la Escala
de 'Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada (Rama de Navales) que se relacionan segui
damente embarquen en la Agrupación del Mando
Anfibio para efectuar un período de prácticas desde
el 1 de junio al 10 de julio próximo :
Don Juan Fernández de Palencia Delgado.
Don Fulgencio S. García Hernández.
Don Francisco Gómez Giráldez.
Don Luis López Freire.
Don Luis A. Méndez de Lara.
Don José Luis Meseguer Zapata.
Don .fosé Antonio Navarro Acacio.
2. Los anteriormente relacionados deberán ser
pasaportados por la Dirección de la Escuela Naval
Militar para que realicen la presentación en su des
tino en la fecha indicada.
3. Al terminar el período de prácticas deberán
ser pasaportados por la Autoridad correspondiente
para que se presenten en la Escuela Naval Militar
el día 11 de julio.
Madrid, 29 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Resolución núm. 170,/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con el plan de es
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indios vigente, se dispone que los Alféreces-Alum
nos provisionales de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Infantería de Marina que se relacionan
seguidamente se incorporen en el TEAR para efec
tuar un período de prácticas desde el 1 de junio
al 10 de julio próximo :
Don José María Albizuri Alonso.
Don Pedro I. Alvarez de Aubarede.
Don Fernando Altolaguirre Obrero.
Don Juan ICarbó Rosell.
Don Agustín Diago Palacios.
Don Emiliano González Fernández.
Don Carlos A. González Fernández.
Don Pedro I. Kraus de Tomás.
Don Antonio Martí Puigmartí.
Don Jesús Noguera Ruiz.
Don Jesús I. Paulogorraii Calvo.
Don Angel Sánchez Pelegrín.
2. Los anteriormente relacionados deberán ser
pasaportados por la Dirección de la Escuela Naval
Militar para que realicen la presentación en su des-.
tino en la fecha indicada.
3. Al terminar el período de prácticas deberán
ser pasaportados por la Autoridad correspondiente
Empleos o clases
Tte. Máquinas ...
Tte. 1\láquinas
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para que se presenten en la Escuela Naval Militar
el día 11 de julio.
Madrid, 29 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 646/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Máquinas de la Armada los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Viga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
ESCALA DE MAR
D. Ricardo Castro Allegue
D. Daniel Eulogio Parga Díaz ...
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Resolución núm. 647/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Intendencia de la Armada los trie
3.400
2.800
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial •.• .•. •••
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1973
1 julio 1973
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Empleos o clases
Tte. Cor, Intend.
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Tte. Cor. Intend.
Teniente Intend.
RELACIóN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis G. Cayetano Jiménez ..
D. José M. Palácio Sánchez ...
D. Alejandro Delgado Manzanares ...
D. Luis F. Menéndez Mariñas
D. Candelario Cerezuela González ...
• • • • • • • • • ••
... D. Antonio Rodríguez-Guerra Alvarez-Ossorio.
... D. Ricardo J. Enamorado Pascual ... ••• •••
D. Antonio Ferrer Martínez ... • • •
1
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
3.000 3 trienios
LXVI
Fecha en
comenzar cleul
1
1
1
1
1
1
1
1
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
Resolución núm. 648/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad coi-i lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Sanidad y Escala Auxiliar los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA..
Empleos o clases
Coronel Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Tte. Cor. Médico
Comte. Médicó
Comte. Médico ...
Capitán Médico
Capitán Médico
Capitán Médico
Capitán Médico
Capitán Médico
A. T. S. Of. 2.°
•
• •
• • •
• • •
•
•
•
II • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
A. T. S. Of. 2.0 ...
A. T. S. Of. 2.° ...
A. T. S. Of. 2.° ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Pérez Pujazón
D. Enrique González Vidal
D. Luis Cuadrado Colorado ... .
D. Alvaro Laín González
...
D. Luis Fernando Rodríguez Martínez ...
D. José Iravedra Lugilde
D. Francisco J. González Carrasco ...
D. José Sánchez Almuzara
D. Antonio Toribio García ...
D. José Luis Martínez Portugués ... •• •
D. Juan Garófano Ramos
D. José Balseiro Casal ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
D. José Miguel Ramírez Roldán ...
D. Macario López Gabaldón .
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
D. Jesús Martínez García ... . • • • • • • •
Resolución núm. 649/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
is-posiciones complementarias, se concede al perso
Cantidad
mensual
Pesetas
12.000
12.000
8.000
8.000
7.000
8.000
4.000
3.000
2.000
2.000
2.000
3.800
3.400
5.200
5.400
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios
12 trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
8 trienios
4 trienios
trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
2 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
• • •
• •
• • •
• • •
• • • •
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 3 de
Fecha en
comenzar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
que debe
el abono
julio 1973
Julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
nal del Cuerpo de Suboficiales los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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LXVI
Finpleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Cel,
Cel,
Cel.
Cel.
Cel.
Cel.
Cel.
Ce!.
Cel.
Ce!.
Ce!.
Cel.
Cel.
Cel.
Ce!.
Ce!.
Cel.
Ce!.
Cel.
Cel.
Cel.
Cel.
Cel.
Cel.
Cel,
Cel.
Cel.
Cel.
Sábado, 2 de junio de 1973 Número 125.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
P. y P. D. Antonio Anido Espiñeira ... • • • • • •
P. y P. D. Demetrio Becerra Zapero ... . . ••• ••• • .
p. y P. D. Jesús V. Dopico Porta ... ... ... • • •
P. y P. D. Julio Fernández Díaz ... ... ... .. • • ••
P. y P. D. Juan L. Fernández Navarro ...
P. y P. D. Ramón Freire Cagiao ... ... .
P. y P. D. Manuel González Dobarro ... . . .
P. y P. D. Francisco Marcos Requejo ••• ••• ••• •••
P. y P. D. Pedro Marín Sánchez ... . . .• •
p. y P. D. Enrique Naveira Pazos ... • ••• ••• •••
-,1 . y P. D. Julián Perales Guirado ... ••• ••• ••• ••• •••
P. y P. D. José M. Pérez Gómez ... ••• • • ••• ••• •••
P. y P. D. Fernando Picallo Goti ... ••• • • ••• ••• ••• •••
P. y P. D. Julio Rey Fernández ... ... ... ••• •••
P. y P. D. Julio Rey Fernández ... ... ... • ••• ••• •
P. y P. D. Manuel Rodríguez Martínez ... •• • . .
P. y P. D. Agustín Salvago Marchena ... .• • • • . •••
P. y P. D. Manuel Sancho García ... .•• • ••• • ••• •
P. y P. D. Rafael Santos Lodeiro ... • • • • ••• .. • .•.
PI y P. D. Francisco Soler Vélez ... ••• ••• • ••• •••
P. y P. D. Eric A. Vieito Martínez •••
P. Nav. D. José Cotillas Sarrión ... ••• •
P. Nav. D. José A. García Díaz ...
• • • • ••• •
• • e• • ••• ••• •••
•• • ••• ••• •••
P. Nav. D. Pastor García Fernández ... ••• ••• • . ••• •••
P. Nav. D. Ramón Mesa Cubero ... ...
P. Nav. D. Agustín Ramiro Baquero ... ..
P. \rav. D. José Saavedra Fariña ... .. .•• .. ••• •••
P. Nay. D. José Saavedra Fariña ... ... .
• • • • •• •
• • • • • • • • • •
• *e •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
1.800 3 trienios
600 1 trienio.
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
'600 1 trienio.
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
600 1 trienio.
2.400 4 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.800 3 trienios
• • I
•••
•I•
• • •
•• •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
•••
• • •
• •
•
• • • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •• •
•
• • • •
•
••• ••• •••
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 julio 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 julio 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 julio 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 mayo 1973
1 julio 1973
Resolución núm. 650/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)- y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de funcionarios civiles al servicio de la Armada
•-•■■
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Empleos o clases
Auxiliar segundo
NOMBRES Y APELLIDOS
CUERPO AUXILIAR
DE LOS SERVICIOS TECNICOS
DE ARSENALES
D. Manuel Yáñez Lorenzo (retirado en 2 de ma
yo de 1960 por O. M. de 8 de marzo de 1960,
D. O. núm. 61) ... ••• ••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
11.000
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios ...
NOTA
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 agosto 1957
Se anula la Resolución número 1.307/72 en cuanto afecta al Auxiliar segundo del Cuerpo Auxiliar de los ServiciosTécnicos, por existir error en la cabecera de la Resolución y haberse consignado la voz cantidad mensual donde debíaconstar cantidad anual; no se incluye la concesión de diez trienios de 1.000 pesetas anuales por haber sido ya reconocido en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1966 (D. O. núm. 14).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presenterelación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Luis de Bona Orbeta,
con antigüedad de 4 de marzo de 1973, a partir de
1 de abril de 1973. Cursó la documentación el Minis
terio ele Marina.
Capitán de Navío, activo, don Luis Berlín Camu
ñas, con antigüedad de 9 de marzo de 1973, a partir
de 1 de abril de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Paulino Sánchez Bontem
piri, con antigüedad de 9 de febrero de 1973, a partir
de 1 de marzo de 1973. Cursó la documentación en el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Luis Méndez Bu
shell, con antigüedad de 24 de marzo de 1973, a par
tir de 1 de abril de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Antonio Simó Pons, con anti
güedad de 1 de marzo de 1973, a partir de 1 de marzo
de 1973. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Mayor, activo, don Juan Lora Ruiz, con antigüe
dad de 1 de marzo de 1973, a partir de 1 de marzo
de 1973. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Página 1.544.
Mecánicos.
Mayor, activo, don Gerardo Sabio Perla, con antigüedad de 9 de marzo de 1973, a partir de A de abride 1973. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rma.
Madrid, 9 de mayo de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 114, pág. 733.)
Orden de San Herinenegildo. — Su Excelencia (
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, dacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Rez
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servid
conceder las condecoraciones pensionadas que se irdican al personal de la Armada que figura en la pr(
sente relación.
1
e
1
o
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIB1
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Ingenieros Navales.
Capitán de Navío, activo, don Miguel Martín de
Oliva y Rey, con antigüedad de 19 de marzo de 1973,
a partir de 1 de abril de 1973. Cursó la docurnentz
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETA
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 2
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Luis Cuervas-Mors
Fernández, con antigüedad de 14 de octubre de 1972
a partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Mayor, activo, clon Eduardo Vida! Veiga, con anti
güedad de 12 de febrero de 1973, a partir de 1 (e
marzo de 1973. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 18 de mayo de 1973.
CASTAÑON DE MENA.
(Del D. O. del Ejército núm. 119, pág. 813.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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